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Forthcoming Events
10–14 February 2002 7–11 April 2002
20th World Congress of the International Union ofInternational Congress XV Endovascular Inter-
ventions Angiology
Scottsdale, Arizona, USA New York City, USA
Enquiries: Veronica Baez, International Congress XV, 2632 Enquiries: Xpertise Meeting Management. Tel: +1 514 696
North 20th Street, Phoenix, Arizona 85006, USA. Tel: 1 602 6699; Fax: +1 514 696 6689; E-mail: xpertize@xpertize.com
266 2200; Fax: 1 603 265 8885; E-mail: vbaez@azheart.com
8–9 April 2002
14–16 February 2002 24th Charing Cross international Symposium: Evi-
University of Cape Town Vascular Symposium dence for Vascular or Endovascular Reconstruction
Groote Schuur and Kingsbury Hospitals, and The Sports London UKScience Institute, Newlands, Cape Town
Enquiries: Rosie Naylor, Events Office, Department of Vas-Enquiries: ACT Vascular Symposium Secretariat, C/o Yvonne cular Surgery, Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road,Pyne James, PO Box 1105, Cramerview, 2060, Newlands, London W6 8RF UK. Tel: +44 20 8846 9887; Fax: +44 20Cape Town. Tel: 011 463 4064; Fax: 011 463 1041; E-mail: 8846 7330; E-mail: r.naylor@ic.ac.ukrsvp@yebo.co.za
2–3 May 200214–16 February 2002
Aortic Surgery Symposium VIIILaparoscopic Surgery: aortoiliac advanced course
Sheraton New York Hotel and Towers, USA(English speaking course)
Enquiries: Promedica International, a California CorporationIRCAD/EITS, Strasbourg, France
Education Division, 7777 Center Avenue, Suite 500, Hun-Enquiries: IRCAD/EITS, Secretariat of Prof. J. Marescaux, tington Beach, CA 92647, USA. Tel: +1 714 799 1617, ext 3;IRCAD/EITS, 1, place de l’Hoˆpital, BP 426, 67091 Strasbourg, Fax:+1 714 799 1686; E-mail: education@promedica-intl.comCedex, France. Tel: +33 3 88 1190 00; Fax: +33 3 88 11 90
99; E-mail: secretariat@ircad.u-strasbg.fr
9–12 May 2002
Basic Sciences for Vascular Surgeons: Division of14–17 March 2002
Vascular Surgery30th Annual Symposium on Vascular Surgery, So-
ciety for Clinical Vascular Surgery Royal Australasian College of Surgeons, Adelaide, Australia
Las Vegas, Nevada, USA Enquiries: Robert Fitridge, Department of Surgery, The Queen
Elizabeth Hospital, Woodville 5011, South Australia. Tel:Enquiries: Society for Clinical Vascular Surgery, 13 Elm Street,
+61 8 8222 6750; Fax: +61 8 8222 6028; E-mail: robert.Manchester, MA 01944, USA. Tel: 978 526 8330; Fax: 978 526
fitridge@adelaide.edu.au7521; E-mail: scvs@prri.com
16–18 May 200222–23 March 2002
Laparoscopic Surgery: aortoiliac advanced courseEuropean Vascular Course – Complications in Vas-
(French speaking course)cular and Endovascular Surgery Part II
IRCAD/EITS, Strasbourg, FranceAmsterdam, The Netherlands
Enquiries: C. Lorenzati, Course Coordinator Service de Chi- Enquiries: IRCAD/EITS, Secretariat of Prof. J. Marescaux,
IRCAD/EITS, 1, place de l’Hoˆpital, BP 426, 67091 Strasbourg,rurgie Vasculaire Hoˆpital de la Timone, 13385 Marseille,
Cedex 05, France. Tel.: +33 4 91 34 10 22 or +33 4 91 34 81 Cedex, France. Tel: +33 3 88 1190 00; Fax: +33 3 88 11 90
99; E-mail: secretariat@ircad.u-strasbg.fr81; Fax:+33 4 91 34 04 07; E-mail: clorenza@club-internet.fr
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Enquiries: 73rd EAS Congress, PO Box 50006, Tel Aviv 61500,6–8 June 2002
Israel. Tel:+972 3 5140018/9; Fax:+972 3 5172484 or+9726th Annual Meeting of the Scandinavian Association
3 5140077; Website: www.kenes.com/73eas
for Vascular Surgery (SAVS)
Trondheim, Norway
Enquiries: Wenche Rønning, Dept. of Surgery, University 18–20 September 2002
Hospital of Trondheim, N-7006 Trondheim. Tel: +47 XIII International Conference on Angiology and Vas-73 86 89 53; Fax: +47 73 86 73 50; E-mail: Wenche.
cular Surgery of the Russian Society of AngiologistsRonning@medisin.ntnu.no; Website: www.us.unimed.no/
and Vascular SurgeonsSAVS2002.html
Indications and Results of Combined Open and
Endovascular Vascular Interventions
6–7 June 2002
Yaroslavl, Russia5th European Basic Multidisciplinary Hemodialysis
Enquiries: A. V. Pokrovsky, Department of Vascular Surgery,Access Course
A. V. Vishnevsky, Institute of Surgery, 27, B. Serpukhovskaya
Brdo pri Kranju, Slovenia str., 113811 Moscow, Russia. Tel: +7 095 236 6565; Fax: +7
Enquiries: Marko Malovrh, Assistant Professor of Internal 095 237 0814; E-mail: pokrov@ixv.comcor.ru
Medicine, Department of Nephrology, University Medical
Center, Zaloska 7, SI-1525 Ljubljana, Slovenia. Tel: +386 1
54 234 78; Fax: +386 1 231 57 90; E-mail: marko. 24–26 October 2002malovrh@mf.uni-lj.si; Web site: http://www.kclj.si/vas
Laparoscopic Surgery: aortoiliac advanced course2002lj
(English speaking course)
IRCAD/EITS, Strasbourg, France
7–10 July 2002
Enquiries: IRCAD/EITS, Secretariat of Prof. J. Marescaux,European Atherosclerosis Society IRCAD/EITS, 1, place de l’Hoˆpital, BP 426, 67091 Strasbourg,
73rd EAS Congress Cedex, France. Tel: +33 3 88 1190 00; Fax: +33 3 88 11 90
99; E-mail: secretariat@ircad.u-strasbg.frSalzburg, Austria
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